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クに達し，現在に至るまで年間 200 万人から 250
万人程度で推移している．こうして門司港レトロ
地区は北部九州を代表する観光地となった．
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Spatial Effects of Tourism Development in Restructuring Process of Urban Area 
around Mojiko Old Port, City of Kitakyushu
MARUYAMA Motoshi
The purpose of this research is to clarify the spatial effects of tourism development starting from tourism 
development in the urban area around Mojiko Old Port, Kitakyushu. 
In order to achieve the purpose of the research, this research focuses on the dispersal of urban functions and the 
promotion of tourism development projects, organizes the historical background of the target area, and describes 
in detail the gradual regional change of port cities that accept tourism. An analysis of the land use situation and 
the type of industry in the central part of the city center revealed intensive location of the tourism industry near 
the old port and the process by which the shopping district for local residents lost its centripetal force. The change 
of the spatial composition based on this analysis and the aspect of regional differentiation in the urban area were 
presented. 
Focusing on the opening of stores after 2007, when tourism development converged, the regional development 
of a tourist destination according to the location of urban areas was demonstrated. In addition, the characteristics of 
the new space use represented by a general merchandise store and the management of a new practitioner utilizing 
the vacant property left in the old city area were clarifi ed. These are examples of participation in practical local 
commerce that are different from tourism development.
By describing each of the above stages as the reorganization process of the urban area, the relationship between 
the development of tourist attractions and changes in the regional structure were presented. In conclusion, the 
formation model of "tourist suburbs" and the requirements for its establishment have been pointed out.
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